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biographiques  pour   la  connaissance  du  mouvement  sociétaire.  C’est   l’occasion  d’un





2 L’approche   biographique,   particulièrement   justifiée   pour   le   nombre   relativement
restreint  des  disciples,  permet  une  étude   fine  de   l’originalité  des  contributions  au
mouvement  de   la  part  d’acteurs  venus  d’horizons  variés.  Le  numéro,   à  partir  de
quelques figures et de quelques configurations locales, révèle l’indispensable apport de
cette démarche quand les fonds d’archives manquent. C’est un patient travail collectif
de   reconstitution   qui   prend   alors   le   relais,   pour   mettre   en   lumière   le   rôle   de
l’interconnaissance, de la sociabilité familiale notamment, dans le développement et la
diffusion des idées qui se réclament de l’héritage de Fourier. Ce travail souligne le rôle
pédagogique   d’individus   affairés   à   propager   dans   des   associations,   au   sein   de
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municipalités,  dans   la  presse,  à   l’occasion  des  élections,   les  projets  du  mouvement
coopératif (l’article sur le cas du Finistère rédigé par Jean-Yves Guengant décrit bien





Mouvement  d’idées  plus  que  d’actions,   le  mouvement   sociétaire,  – essentiellement
masculin, mais il est possible, comme il nous est dit, que les épouses et les filles des
fouriéristes   se   sentent   tout   autant   concernées –,   parvient   à   attirer   des   classes
moyennes  diplômées,  des  propriétaires,  des  artistes,  aux  côtés  d’un  fouriérisme  plus
populaire. Dans l’attente d’un plus vaste recensement sur le territoire, des places fortes
du mouvement (Paris et la Seine, le centre-est, le bassin de la Loire) contrastent avec




4 Cet   activisme   à  hauteur  d’individus,   au   service  des   thèmes  de   la   science   sociale
sociétaire,   jusque  dans   le  roman  à   thèse   (voir   ici   le  cas  de   l’écrivain  Marie-Louise
Gagneur  étudié  par  Cecilia  Beach)  confirme  à  quel  point   le  mouvement   fouriériste,
finalement  assez  éloigné  d’un  écart  absolu  radicalement  critique,  a  accompagné   le
basculement  de   la  société  dans   la  modernité,  en   faveur  des   idées  coopératives,  de
l’anticléricalisme, du féminisme, du pacifisme.
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